




Friday, August 6, 1943 
10:00 A. M. 
Rhode Island School of Design Auditorium 
Providence 
ORDER OF EXERCISES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRELUDE-"Stars and Stripes" Sousa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Serenade" Drdla 
. . . . . . . . . . . .  Excerpts from "My Maryland". Romberg 
. . . . . . . . .  South American Dance "Moraima". Espinosa 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "March Triumphal" 
INVOCATION 
The Reverend Arthur B. Mercer 
Pastor of the Fourth Baptist Church 
(The audience will please rise) 
"THOSE LITTLE THINGS" 
Elizabeth Ann Neilan 
School of Executive Secretarial Science 
SELECTION-Melodies from "Rose Marie". . . . . . . . . . . . . .  
ADDRESS OF WELCOME 
Dr. Paul S. Lomax 
Chairman of Department of Business Education 
School of Education, New York University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
"Business Citizenship in the Post-War World" 
Dr. Carl R. Woodward 
President of Rhode Island State College 
SELECTION-"T~~~S from the Vienna Woods". . . . . . . . . . .  
PRESENTATION F HONORARY DEGREES 
PRESENTATION F DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
Henry L. Jacobs 




PRESENTATION F THE DEGREES OF B ~ C H E L O R  OF ARTS IN COMMERCIAL 
EDUCATION 
Dr. James F. Rockett 
Director of Education for the State of Rhode Zsland 
PRESENTATION F ANNUAL AWARDS 
Henry L. Jacobs 
President of Bryant College 
"WE HAVE A JOB TO DO" 
Claire Adele Gilfix 
School of Business Administration 
BENEDICTION 
The Reverend Arthur B. Mercer 
Pastor of the Fourth Baptist Church 
(The audience will please rise) 
THE NATIONAL ANTHEM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLOSING M ~ ~ c ~ - - " S h o ~ l d e r  to Shoulder" Klo hr 
Music by 
ROBERT GRAY AND HIS ORCHESTRA 
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OBERT RAY  IS RCHESTRA 
HONORARY DECREES 
Degree of Doctor of Science in Education 
(D.S. in Ed.) 
CARL RAYMOND WOODWARD 
President of Rhode Iiland State College 
Degree of Doctor of Science in Commercial Education 
(D.S. in C.Ed.) 
Professor of Education and Chairman, Department of 
Business Education, New York University, and member 
of the Advisory Board of Bryant College. 
CANDIDATES FOR DECREES 
The Degree of Bachelor of Arts in Commercial Education 
(A.B. in C.Ed.) 
and the five-year professional certificate of the Department 
of Education, State of Rhode Island 
Campbell, Mary Virginia Morrison, Leger Roland 
Carson, Alma Madonna In absentia" 
Gardiner, Avis Tillinghast O'Neil, Anne Loretta 
Keenan, Rita Claire Renza, John Sebastian 
Cum laude In absentia* 
Lackey, Helen Roberta Rockett, Pauline Marie 
Cum laude Teigue, Marie Elizabeth 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Cranshaw, George WatsonY Daniels, John Zachariah 
In absentiaX 
Criscione, Salvatore Dermksian, Simon Vahan 
In  absentiaY In absentiaX 
*In the United States Armed Forces. 
CANDIDATES FOR DECREES 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce 
(B.S. in C.) 
McOsker, Madelyn Alma Skorupski, Josephine 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
(Continued) 
Dunn, Thomas Joseph 
In  absentia" 
Holmes, Malcolm Gerard 
Kaufman, David Paley 
In absentiaX 
Kazarian, George Charles 
In absentia" 
Mullen, Donald Josephr 
Pastore, George A., Jr. 
In absentiaY 
Raynor, Robert RalphY 
Russell, William BurlingY 
Scott, Robert W. 
In absentiaY 
Scotti, Daniel B.* 
Simmons, Louis Kimball, Jr. 
In absentia* 
Taft, Harrie Moffet, Jr. 
In absentiaY 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Beret ta, Edward Henry Knight, Irving Waterman 
Cain, William Joseph, Jr. Cum Laude 
In  absentiaY In absentiaY 
Cicchelli, Raymond JosephY Lakey, Ralph Hillman Magna Cum Laude 
Cohn, New ton Bernard Medley, Donald Wilson 
Magna Cum Laude Metaxas, Louis Tohn* 
Di Renzo, Frank Joseph Palmer, M7alterd~merson, Jr.* 
Gilfix, Claire Adele Pascarella, Scott, Ju ia Stephen Helen E. 
Gursky, Harold Cum Laude 
Magna Cum L a d e  White. Eleanor Pearl ... 
-, - 
Jennings, J. Wakeman" Magna Cum Laude 
*In the United States Armed Forces. 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
(Continued) 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Arigoni, Dorothy Marion 
Brown, Mildred Eleanor 
Clapp, Doris Holton 
Cum Laude 
Cook, Constance Lorraine 
Cook, Miriam Sylvia 
De Felice, Gloria Mary 
Dery, Rita Eva Alice 
Edwards, Frances S tudley 
Forleo, Elizabeth 
Gray, Elsie Haworth 
Haggis, Andronicky 
Cum Laude 
Jillson, Elinor Cecilia 
Koppelman, Helen 
Lamb, Beatrice 
Lefebvre, Marie Therese 
Lynch, Margaret Cecilia 
McCarthy, Eugenia M. 
Maggiacomo, Mary 
Neilan, Elizabeth Ann 
Summa Cum Laude 
Nelson, Ruth Edith 
Pothier, M. Virginia 
Plewa, Helen 
Richman, Ruth B. 
Rose-Raphael, Sister, D.H.G. 
Shubert, Anna Veronica 
Shurtleff, Priscilla Russell 
Cum Laude 
Thornley, Claire Mildred 
Waterhouse, Florence Beatrice 
Waxler, Harriet Frances 





The Degree of Bachelor of Business Administration 
(B.B.A.) 
McPhail. Robert Thomas 
The Degree of Bachelor of Accounts 
(B. in Accts.) 
Booth, Burton Lincoln Crompton, Robert Emerson 
Summa Cum Laude Jarcho, Meyer 
Bucci, James Vincent Magna Cum Laude 
Brimmer, Janette L. Louth, Thomas J. 
Perreault. Pauline V. 
*In the United States Armed Forces. 
- - - 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
One-Y ear Business Administration Program 
Lemos, Elizabeth Forbes Diinond, Miriam Iris 
The Secretarial Program 
Altman, Doris Shirley 
Arakelian, Mary Martha 
Andrews, Marjorie Martha 
Aylesworth, Barbara Frances 
Balkan, Barbara Sylvia 
Bellville, Marguerite Irene 
Bloom, Lily Elizabeth 
Bonney, Doris 
Cardinale, Nancy America 
Costabile, Elena Louise 
Click, Dorothy 
Colmont, Lucianne Aline 
Crescenzo, Grace Carmel 
Davis, Dorothy Winifred 
Durkin, Margaret 
Dowling, Beryl 
Eastman, Cleo Gladys 
Friedman, Dorothy Gloria 
Frilen, Carol Joan 
Gilroy, Rosemary Ann 
Hennessy, Elizabeth Lee 
Higginbotham, Phyllis Dixon 
Hirsch, Frances Wilhelmina 
Hunt, Alice Elizabeth 
Hildebrand, Ruth Amelia 
Hyde, Arlene Winifred 
Jennings, Mary Hope 
Johnson, Dorothy Dale 
Kapelow, Janet Harriet 
Langlois, Anne Frances 
Lawrence, Mary Lillian 
Le Blanc, Jacqueline E. 
Linke. Eleanore Phvllis 
Martineau, Muriel Olive 
Matheson, Meryl Lois 
McDonald, Eileen Goodwin 
McOsker, Carolyn Frances 
Moceuk, O'Connor, Nina Je n Colton 
Patch, Gloria M. 
Potter, Ruth Dorothy 
Peltz, Cecilia Elizabeth 
Palojarvi, Helvi Johanna 
Ray, Helen 
Ricci, Bridget Angela 
Rievman, Ivez Evelyn 
Rivard, Lorraine 
Randall, Jean Ruth 
Rosen, Sylvia Martha 
Sartini, Amelia C. 
Soli tro, Bella 
Smith, Thelma 
Schrieber, Elaine Joyce 
Setchell, Barbara Ruth 
Slattery, Eleanor E. 
Stone, Clara Roberts 
Trudell, Lillian Gertrude 
Venture, Elizabeth Anne 
Very, Gladys 
Villany, Claire Eleanor 
Vaudreuil, Jean Alice 
Walker, Mary Virginia 
Warren, Barbara Zelma 
Weaver, Gertrude Mary 
Williams, Edna M. 
Wright, Henrietta Lydia 
' Zele, Marie Loretta 
Medical Secretarial Program 
Anthony, Mildred Germagian, Helen 
Arthur, Shirley Bennett Gniadek, Mary Patricia 
Brotheim, Marilyn G. Joly, Noela Arlyne 
Doige, Barbara Weinbaum, Elaine Rhoda 
  














































CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
(Continued) 
Intensive Secretarial Program 
Brown, Jean 
Bliss, Barbara Bishop 
Calcagni, Eda 
Ellis, Ruth V. 
I n  absentiaX 
Fermanian, Gladys 
Gorman, Marilynn Estelle 
Halsey, Barbara M. 
Holland, Therese Anne 
Higgins, Barbara 
I n  absentiaX 
Kenner, Shirley A. 
Lovely, Marion Elizabeth 
Lanphear, Martha Nason 
Mancini, Robert 
Merikoski, Linnea 0. 
Moran, Elisabeth Aline 
Murtough, Louise Irene 
Naumowitz, Josephine Rose 
Parizer, Beulah Jacqueline 
Prioletti, Marie Doris 
Rawlings, Jane Helen 
Schwabe, Gertrude Edith 
Smith, Jean Alma 
Steiner, Mary Ann 




Williamson, Harriet Margaret 
Winter, Johanna Pauline 
Wordell, Elizabeth Jeannette 
Woodmansee, Betty Louise 
Woodward, Mildred Chenney 
Yaffe, Marilyn Shirley 
Zonfrillo, Angelina Irene 
Stenographic-Secretarial Program (Evening Division) 
Braga, Alda Virginia McCrudden, Kathleen Hanlon 
Brickach, Alice Morton, Gladys 
Brannigan, Muriel Veronica Pierce, Esther Longworth 
Caetano, Clementina Reynolds, Anne Irene 
Dolan, Anne E. Scialo, Carmel I. 
Heden, Louise Simoni, Wilhelmina 
Lombardi, Mary J. Whyte, Jean 
Wildenhain, Winifred 
General Business Program (Evening Division) 
Giannini. Dora Siravo, Esther B. 
- - 
*In the United States Armed Forces. 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
DAY DIVISION 
Honor  Awards are presented annually t o  those students who,  dur ing  
their senior year, maintain t he  highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in 
the schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Rita Claire Keenan 
School of Business Administration-Accountancy and Finance, 
Newton Bernard Cohn 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Elizabeth Ann Neilan 
Secretarial Division Jean Alice Vaudreuil 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general schol- 
arship in the schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Helen Koberta Lackey 
Schools of Business Administration-Accountancy and Finance, 
Eleanor Pearl White 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Priscilla Russell Shurtleff 
Secretarial Division Phyllis Dixon Higginbotham 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For honorable mention 
in the schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Mary Virginia Campbell 
Schools of Business Administration-Accountancy and Finance, 
Julia Helen Scott 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Andronicky Haggis 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Continued) 
Prizes are awarded annually to seniors of signal achievement 
T H E  GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-Fifty dollars, to the senior completing the two-year Bachelor's 
Degree Course in the School of Business Administration-Accountancy and 
Finance. He is selected by the President of the College and certified by the 
Dean on the following basis: Scholastic ability and attainments; attributes 
of character and qualities of personality, integrity, industry, kindliness, 
adaptability, sympathy and fellowship; interest in college activities. A per- 
manent trust fund was established by the late Mr. Parks to perpetuate this 
award. 
CLAIRE ADELE GILFIX 
T H E  CHARLES CURTIS AWARD-Presented by friends of the College, 
twenty-five dollars to the senior completing the One-Year Secretarial 
Program, who has manifested courteous conduct and cooperative spirit in 
personal relations, and demonstrated capacity for business leadership. This 
Award was inaugurated when the late Mr. Curtis was Vice President of the 
United States. 
JEAN ALICE VAUDREUIL 
T H E  ALUMNI AWARD-Twenty-five dollars to the senior completing the two- 
year Executive Secretarial Program with highest distinction, and whose per- 
sonality combines to the greatest extent those attributes and qualities con- 
ducive to the successful performance of duties in the chosen field of endeavor. 
T H E  JOHN ROBERT GREGG AWARD-A gold medal suitably inscribed, to 
the student in the School of Secretarial and Executive Training, who through- 
out the Secretarial Program has given evidence of accuracy and marked pro- 
ficiency in skill subjects. 
T H E  ROGER W, BABSON AWARD-A gold medal suitably inscribed, to the 
senior in the School of Business Administration-Accountancy and Finance 
who has distinguished himself because of orderly mind, sound judgment, 
vision and systematic business habits. 
T H E  BRYANT COLLEGE AWARD-A selected set of books, suitably inscribed, 
to the senior in the School of Business Administration-Accountancy and 
Finance who has shown the greatest improvement in methods of thinking 
and research, thoroughness in analyzing facts and figures, and accuracy in 
deductions. 
*In the United States Armed Forces. 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Continued) 
T H E  HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD-A selected set of books on lit- 
erary subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Busi- 
ness Administration or the School of Secretarial and Executive Training who 
attains the highest standing in English in examinations and classwork 
throughout the two-year courses. 
T H E  PROVIDENCE CLUB OF T H E  NATIONAL FEDERATION OF BUSI- 
NESS AND PROFESSIONAL WOMEN'S CLUBS AWARD-Twenty-five dol- 
lars to the senior completing the Executive Secretarial Program with the 
highest scholastic average and who has demonstrated during the two years 
in attendance, qualities of character, leadership, adaptability and potential 
executive ability. 
DORIS HOLTON CLAPP 
EVENING DIVISION 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in 
the schools named: 
School of Business Administration Burton L. Booth 
School of Stenographic Training Alice Brickach 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general schol- 
arship in the school named: 
School of Business Administration Meyer Jarcho 
School of Stenographic Training Alda Braga 
I I THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention in the school named: 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing pro- 
ficiency in certain subjects: 
Shorthand Wilhelmina Simoni 
Typewriting Anne I. Reynolds 
Bookkeeping Esther B. Siravo 
English Esther L. Pierce 
1 
I 
School of Business Administration Pauline V. Perreault 
School of Stenographic Training Esther L. Pierce 
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Parents and friends, alumni and students, are cordially 
invited to visit Bryant College-on its campus at Hope 
and Benevolent Streets and Young Orchard Avenue, 
Providence. The College buildings, including the 
dormitories, will be open throughout Commencem~nt 
Day for the reception of visitors 
mW/\NT 
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